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State of Haine 
OFFICE OF THZ ADJUTANT G]HSil.AL 
AlJGUSTA 
ALlliN REGISTRATION 
~--S_an_ f_o_r_d ________ , Maine 
Date June 28 , 1940 
Name 1:ary Lafrance 
Street Address 28 Thomp son 
City or Town Sanfor d, l.~e . 
How long in United States 20 yrs . How lone in Bai ne 20 yr s . 
Born i n St . Geor ge de ":"insor Canada Dat e of birth Sep t . 12, 1875 
If married, how many chi.ldren ____ l_4 __ 0ccupati.on Housewife 
Name of employer _______ A_t _H_om_e __________________ _ 
(Pr esent or l .::i.s t 
Adrl.r ess of employer _________________________ _ 
Ene;l ish ______ s peal: Yes Read a little 
-----
1ilri t e __ N..;...o ___ _ 
Other l angua (.,GS ____ ?r_ e_n_c_h _____________________ _ 
Have you made appl ication f or citizenshi p ? ____ n_o __________ _ 
Have you eve r had military service? ___ _.:::=-------------
I f s o, where? ____________ when? ______________ _ 
